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S U B S T A N C I A S 
QUE AC0MPAÑ4H AL HIERRO EN LOS MINERALES 
Y SU INFLUENCIA EN EL VALOR DE ÉSTOS 
(Conclusión.) 
Manganeso .—Al describir los dist intos minerales de 
hierro ya di j imos que era m u y frecuente en ellos el man-
ganeso como substancia accidental ; algunos lo t ienen en 
considerable p r o p o r c ' ó n , const i tuyendo lo que especial-
mente se l l ama hierros m a n g a n e s í f e r o s , y t a m b i é n , aun-
que con menos propiedad, manganesos, en la r e g i ó n es-
pañola de Levante . A su vez, los ó x i d o s naturales de 
manganeso contienen de ordinar io una cant idad mayor 
ó menor de ó x i d o de h ie r ro incorporado. H a y , pues, 
como una serie cont inua en la que por t r á n s i t o s insensi-
bles se pasa desde los minerales de hierro no mangane 
síferos á los de manganeso p r á c t i c a m e n t e puros. 
Este metal es un elemento m u y ú t i l en la me ta lu rg i a 
del Morro . Apar te los aceros especiales propiamente l la -
mados «al m a n g a n e s o » , ex t raordinar iamente ú t i l e s por 
su gran resistencia al desgaste (1), b ien puede decirse 
que no fal ta en n inguno de los aceros comunes, aunque 
pueda estar en cant idad m u y p e q u e ñ a . 
Su influencia sobre las propiedades del meta l v a r í a 
según las circunstancias. E n cantidades considerables 
aumenta l a temperatura de fusión de los hierros carbu-
rados; en dosis p e q u e ñ a s puede d i sminu i r l a algunas ve-
ces. La dureza aumenta dentro de ciertos l í m i t e s , alcan-
za su m á x i m o para una p r o p o r c i ó n de 6 por 100 de man-
ganeso y d isminuye para volver á aumentar luego. T a m -
poco es el mismo el efecto para todos los grados de car-
burac ión del h ierro y la presencia de otros cuerpos pue-
de t a m b i é n modificar el resultado final. Habiendo de 
tomar en cuenta tantas variab 'es , l a c u e s t i ó n se compl i -
ca. Sin entrar ahora en detalles, imposibles en este lugar , 
indicaremos que, en t é r m i n o s generales, el manganeso 
aumenta la maleab i l idad de los aceros y con t r ibuye á 
atenuar la p é r d i d a de tenacidad que resulta cuando se 
hace crecer la resistencia y la dureza mediante el au-
mento en la p r o p o r c i ó n de carbono. 
Conviene que las fundiciones para el afino tengan de 
1 á 2 por 100 de manganeso, tanto para el procedimiento 
ácido como para el b á s i c o . Una can t idad excesiva no es 
apetecible, sobre todo en el procedimiento á c i d o , pues el 
manganeso c o r r o e r í a el revest imiento de! horno. Cuando 
Se quiere obtener aceros con fuerte dosis do manganeso, 
Se introduce é s t e en el b a ñ o m e t á l i c o al final de la ope-
raci6n, mediante las adiciones de ferromanganesos m u y 
ricos en este metal y obtenidos separadamente, y a sea 
^1) P u e d e n v e r s e a l g u n o s d e t a l l e s d e s u s a p l i c a c i o n e s e n e l Boletín 
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en el horno e l é c t r i c o , y a en u n horno alto con m a r c h a ' 
especial u l t raca l ien te . Estas adiciones t i enen , a d e m á s , ; 
otro objeto, que indicaremos luego. 
Ya hemos dicho que e l manganeso e^ un desulfurante 
eficaz y que, a l mismo t iempo, su presencia en él me ta l ; 
hace menos sensibles los efectos del a í u f r e remanente.-1 
No ejerce n i una n i o t ra a c c i ó n con r e l a c i ó n al fósforo. 
E l manganeso produce sobre el carbono contenido en el 
h ier ro un efecto cont rar io al del s i l ic io , es decir , se opo-
ne á l a fo rmac ión y s e p a r a c i ó n del grafi to, favoreciendo 
la p r o d u c c i ó n de fundiciones blancas. Los minerales á 
un t iempo fosforosos y m a n g a n e s í f e r o s son m u y á pro-
pós i to para la f a b r i c a c i ó n de esa clase de l ingote , y de 
este dato han deducido algunos, e r r ó n e a m e n t e , que el 
manganeso neut ra l izaba los malos efectos del fósforo so-; 
bre la t enac idad de los hierros y aceros. 
De io dicho en el p á r r a f o an te r io r , se desprende que 
el manganeso no conviene para las fundiciones d e m o l -
deo, p u e ï t o que t iende á b lanquear las , y para t a l ap l i -
c a c i ó n son prefer ibles las grises. 
No todo el manganeso coutenido en el m i n e r a l acom-
p a ñ a a l h ie r ro en la f u n d i c i ó n ; una parte considerable 
pasa á la escoria, y es t an to m a y o r cuanto m á s á c i d a sea 
é s t a . E n el afino, pa· ' te del manganeso se quema t a m b i é n 
y pasa á l a escoria. E l h ie r ro se o x i d a en m u y p e q u e ñ a 
p r o p o r c i ó n ; pero como una can t idad ins igni f icante de 
ó x i d o interpuesto basta pa ra hacer quebradizo a l me ta l , 
hay que proceder á l a d e s o x i d a c i ó n , que se hace median-
te las adiciones finales de spiegel 6 de ferromanganeso.j 
Parte del manganeso se o x i d a reduciendo el ó x i d o de 
h ier ro , y la otra par te se incorpora al meta l . De todo esto 
resulta que en las reacciones de la s iderurg ia hay que 
emplear cantidades de manganeso considerablemente 
superiores á las que han de subsistir en el producto ob 
tenido. 
E l manganeso ava lo ra los minerales de h ie r ro . Cuan-
do tienen una can t idad considerable, se emplean para 
enriquecer los lechos de fus ión mediante las mezclas 
convenientes y para l a f a b r i c a c i ó n de las aleaciones es-, 
pedales (spiegel, ferromanganeso) , empleadas como re 
activos, s ' ·gún se ha v i s to ; y entorces en t r .m m á s b ien en 
el comercio de las menas d ) manganeso que en el de las 
de h ier ro . 
C o b r e . — A c o m p a ñ a algunas veces á las menas fe r r í -
feras en forma de ca lcop i r i t a ( p i r i t a de cobre) ó de car-
bonato. Es menos o x i d a b l e .que el h ie r ro ; sus ó x i d o s se 
reducen f á c i l m e n t e . Se une a l h ier ro puro en todas las 
proporciones; l a presencia de l carbono dif icul ta y l i m i t a 
esta a l e a c i ó n , pero, de todas maneras, e l h ie r ro , aun 
fuertemente carburado, absorbe sin d i f i cu l t ad can t ida-
des moderadas de cobre. De a q u í se deduce que t o l o el 
cobre contenido en los minerales de h ier ro , que nunca es 
mucho, pasa al me ta l . 
E n muy p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n , su influencia no es per-
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j u d i c i a l y , s e g ú n Ledebur , aumenta la tenacidad del 
h i e r r o , pero desde que la can t idad de cobre l lega á 0,5 
por 100, el h i e r r o se haoe quebradizo y e l acero m á s to-
d a v í a , a c e n t u á n d o s e este efecto á medida que aumenta 
el g rado de c a r b u r a c i ó n . 
Es raro que los minerales de h i e r ro tengan cantida-
des de cobre suficientemente grandes para ser tenidas en 
cuenta. Sin embargo, h a y algunos, magneti tas p r inc i -
palmente , que e s t án en ese caso. Por otra par te , como 
u n tan to por ciento m u y p e q u e ñ o permi te y a t ra ta r pre-
v iamen te el m i n e r a l para aprovechar el cobre, sólo que-
dan como inu t i l i zab les , por la presencia de este me ta l , 
los minerales de hierro que t ienen demasiado cobre para 
ser empleados di rectamente en el horno alto, aun mez-
clados con otros m á s puros, y demasiado poco, y é s t e 
m u y diseminado, para just i f icar el t r a tamien to por cobre 
ó para p e r m i t i r una s e p a r a c i ó n , sea ó no m a g n é t i c a . 
En resumen; desde que los minerales de hierro con-
t ienen de 0,2 por 100 de cobre en adelante, van desme-
reciendo, tanto m á s cuanto m á s cobre tengan , hasta l ie 
ga r a l punto en que el v a l o r del cobre contenido com-
pense los gastos de un t r a tamien to especial conveniente; 
y , á p a r t i r de a h í , cuanto m á s cobre tengan m á s v a l -
d r á n , pasando entonces á ser, en realidad^ unos minera-
les de cobre que dan un residuo de hierro aprovechable. 
Zinc .—Se encuentra en algunos minerales de hierro , 
generalmente en m u y p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n . Sin embar-
go, ciertos minerales de Silesia t ienen cant idad suficien-
te para que sea posible emplear los procedimientos es-
peciales para l a e x t r a c c i ó n de este me ta l . 
Cuando se t r a t a en e l horno alto un m i n e r a l z inc í fe 
f o , e l zinc se reduce, y como tiene m u y poca af inidad 
por e l hierro y es m u y v o l á t i l , es arrastrado por l a co 
r r i e n t e gaseosa y t ransformado en ó x i d o en contacto 
con el o x í g e n o l ib re , el v a p o r de agua y el á c i d o c a r b ó -
nico en las regiones superiores del horno, en donde se 
forma un d e p ó s i t o compuesto de ó x i d o de zinc, algo de 
zinc m e t á l i c o y algunos cuerpos e x t r a ñ o s . Estos d e p ó s i 
tos ( c a d m í a s ) deben ser ret i rados de cuando en cuando, 
porque p o d í a n l legar á obst rui r e l t r agan te y porque, 
d e s p r e n d i é n d o s e y cayendo de nuevo á las zonas m á s 
calientes, p o d r í a n ocasionar graves i r regular idades en 
la marcha de l horno. 
Es m u y ra ro encontrar cantidades apreciables de zinc 
en los hierros y aceros. Las p e q u e ñ a s cantidades que 
pueden contener los minerales de hierro ordinar ios no 
in f iuyen en la ca l idad de l meta l , pero pueden aumentar 
u n cuidado en la c o n d u c c i ó n del horno. 
B i s m u t o , a n t i m o n i o , p l o m o . — E l bismuto, m á s 
r a ro t o d a v í a que el z inc, se comporta de l a misma ma-
nera que é s t e . 
E l an t imonio es de e l i m i n a c i ó n dif íc i l . Se comporta 
de una manera parecida á la del a r s é n i c o ; hace a l h ier ro 
duro y quebradizo desde que la can t idad excede de 0,10 
por 100. Los minerales de hierro con ant imonio , nada 
frecuentes en verdad , suelen ser d e s é c h a l o s . 
E l plomo se encuentra con frecuencia en los minera-
les de hierro, pero estos metales se l i g a n m u y difícil-
mente ; el p lomo se separa por su mayor densidad y 
puede recogerse. 
T i t a n i o . — E s frecuente, sobre todo en los hierr 
m a g n é t i c o s . E l á c i d o t i t á n i c o es de r e d u c c i ó n un tanto 
dif íci l ; pasa en su casi t o t a l i d a d á la escoria, que puede 
por esto resul ta r espesa y m á s d i f í c i l m e n t e fusible Pq 
ta l r a z ó n , se ha tenido por inu t i l izab les á muchos mine 
rales de h i e r r o ; pero Rossi ha hecho en los Estados ü n i 
dos experiencias concluyentes operando con minerales 
que c o n t e n í a n de 6 á 40 por 100 de ác ido ti tánic-i y de-
mostrado que puede fo rmar con la ca l y la a l ú m i n a es 
corlas t an fusibles como las que no t ienen m á s elemento 
ác ido que l a s í l i ce . .Esto ha rehabi l i tado, aunque no sea 
completamente , á los minerales de hierro t i t an í fdros . 
T a ñ a d l o . — S e encuentra en algunos minerales, prin-
c ipalmente en las hematites pardas granulares y en las 
magnet i tas . Como se t r a t a de una s u b s t a n c i a / q u é hoy 
tiene g r a n precio, los minerales pasan á ser de vanadid, 
m á s b ien que de h ie r ro , en cuanto contienen una canti-
dad u n tanto considerable. (Actualmente las principales 
menas de vanadio son las p l o m í f e r a s . ) 
E l vanadio de los minerales de h ie r ro q u é se emplean 
en los hornos altos pasa, en par te , á la fundic ión . Es 
ra ro que é s t a contenga m á s de 0,20 por 100, y as í pasa 
inadve r t ido cuando no se le busca especialmente. Es 
un reduc tor e n é r g i c o para las p e q u e ñ a s cantidades de 
ó x i d o de h ie r ro contenidas en el meta l ; su influencia en 
los aceros es beneficiosa, aunque, naturalmente, par-
tiendo del m ine ra l no puede dosi f icárse le tan exacta-
mente como cuando se le incorpora d e s p u é s del atino, 
mediante l a a d i c i ó n de aleaciones espeei iles. 
N í q u e l . Coba l to . — Una p e q u e ñ a c i n t i d a d , sobre 
todo del segundo, hace que los minerales ferruginosos 
sean m á s estimados por aquellos metales que por el hie-
r ro que puedan contener. De modo que, aunque no fal-
t an en la Naturaleza minerales de h ier ro que tengan ní-
quel ó cobalto, ó los dos á l a vez, es m u y raro que se 
empleen en los hornos altos, á no ser que las cantidades 
sean sumamente p e q u e ñ a s , y entonces no pueden influir 
en las propiedades del l ingote . T a m b i é n se ha hecho en 
A m é r i c a algunos ensayos industr ia les , obteniendo direc-
tamente e l f e r r o n í q u e l , par t iendo de las pirrotinas m-
queliferas del C a n a d á . 
Cromo.—Como para el vanadio , los minerales de 
hierro que m á s frecuentemente lo contienen son las he-
matites pardas granulares y las magnet i tas . 
Cuando la can t idad es p e q u e ñ a , pasa inadvertida 
su inf luencia en las propiedades del meta l . Cuando es 
considerable, los minerales pueden emplearse en la fa 
b r i c a c i ó n de fundiciones cromadas especiales. El cromo 
aumenta l a dureza y l a resistencia de los accesos y ^ 
c i l i t a el temple , sin acentuar tanto l a f rag i l idad como 
dosis elevadas de carbono. ^ 
H a y otras var ias mater ias cuya influencia en ' 0 f ^ g . 
rros y aceros es tudian con cuidado los siderurj, > 
pero ó son incorporadas de in tento ó tienen otra Pr 
dencia que no la del m i n e r a l ; y a s í , no importan a 
para nuestro objeto. 
Como se ha visto en las notas anteriore-, a l f a n j05 
los cuerpos de los que suele decirse que i n u t i i 
minerales de hierro no t ienen una influencia tan ra 
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ente funesta. Algunos pueden el iminarse mediante un 
trat¡imiento apropiado; otros, que no entren en cant idad 
sobradamente grande, pueden di luirse haciendo mezclas 
eon minerales puros; otros, no adecuados para los em-
óleos más comunes, pueden dar productos susceptibles 
de alguna a p l i c a c i ó n determinada; otras veces es la pre 
yenoión nacida de a lguna idea an t igua y equivocada y 
no rectificada á t iempo la que induce rechazar ciertos 
minerales; otras, en fia, es que, efect ivamente, su apro-
vechamiento e x i g i r á estudios y cuidados que no todas 
las fábr icas pueden ó quieren imponerse. 
En todos estos casos, lucha con g r a n desventaja el 
productor que al presentar en el mercado minerales que 
se aparten de lo absolutamente corr iente , no conozca 
bien la ap l i cac ión especial á que puedan destinarse. 
Debe estudiarla para acudir lo m á s directamente posibla 
á los centros en donde esa ap l i cac ión sea f ami l i a r . En el 
mercado general y en los centros especializados en di -
rección dist inta de la que á sus minerales conviene, ten 
drá casi siempre una acogida m uy poco favorable . 
La desventaja es mayor t o d a v í a para los p e q u e ñ o s 
productores que no pueden ofrecer sino cantidades m u y 
reducidas de m i n e r a l . E n cambio, cuando las cantida-
des sean considerables y el suminis t ro h a y a de ser re 
guiar y constante, no s e r á i mposible encontrar f áb r ipa 
que se preste á estudiar y adoptar nuevas f ó r m u l a s , si 
encuentra ventaja suficiente en el precio de los mate-
riales. 
En ocasiones han sido rechazados algunos cargamen-
tos de minera l de hierro por contener p e q u e ñ a s cant i -
dades de a l g ú n e'emento nocivo, aunque no bastante 
para hacerlo i n ú t i l en real idad; pero s i , por tener un co-
nocimiento insuficiente del mine ra l , se supuso que oare 
cío, de él , el comprador viene á sec el d u e ñ o de l a situa-
ción y puede ocasionar grandes perjuicios a l vendedor. 
Por esto, y por otras razones, los mineros deben mandar 
hacer, por q u í m i c o s acreditados, algunos a n á l i s i s com-
pletos de sus minerales, para asegurarse de su verdade-
ra naturaleza, reservando sólo los simples ensayos para 
comprobar las inevi tables diferencias en l a ley media 
de las sucesivas part idas. De esta manera p o d r á n ev i ta r 
el error de a t r i b u i r a l minera l u n va lor que no tenga, y 
el peligro de que a lguien aproveche la p r imera oportu-
nidad que se presente para reduc i r ese va lor á cero ó 
poco más que cero. 
L a Minería en España en 1904. 
L E O N 
Minas product ivas , 22.—Improductivas, 944.—Fá-
s icas activas, 5. 
Laboeeo — L a marcha indus t r i a l de este Dis t r i to du-
rante el año t ranscurr ido difiere poco de la del anter ior , 
81 bien las cifras de p r o d u c c i ó n acusan una p e q u e ñ a 
Ventaja. 
Examinando el estado del va lo r de las producciones 
0 tenidas, y confrontando sus cifras con las del a ñ o an-
erior, se observa que la p r p d u c c ; ó n de mine ra l de cobre 
procedente del lavado de escombreras de la m i n a P ro -
f u n d a , y de la e x p l o t a c i ó n de la bolsada de l a P r o v i n -
cia , ha aumentado en 612 toneladas, lo que, unido á su 
precio de venta , m á s elevado, produce un aumento de 
impor tancia en el va lo r correspondiente. 
Las minas de zinc no se han explotado en el a ñ o , y 
la de hierro F o r t u n a t o ha empezado á extraer á c ie lo 
abierto algunas cantidades de m i n e r a l , que sí b ien de 
escasa ley y mediana ca l idad (el m i n e r a l contiene m á s 
de 20 por 100 de sí l ice) , gracias á su bajo precio puede 
vender á la f á b r i c a L a Felguera , de Astur ias . 
L a p r o d u c c i ó n de h u l l a ha tenido un aumento de 
26.000 toneladas, y su precio de venta , t a m b i é n algo 
mayor , produce el consiguiente aumento en el va lo r de 
la p r o d u c c i ó n correspondiente. 
Besiefici ). —En el r amo de beneficio se observa i g u a l -
mente que las producciones de aglomerados y de coque 
son mayores en 1904, respectivamente, en 18.700 tone 
jadas y 4.865 sobre las le 1903. 
Durante e l a ñ ) se ha const i tuido con g r a n a c t i v i d a d 
la Sociedad JTMÍÍecas de Ois t ie rna , domic i l i ada en P a r í s , 
con objeto de explotar las concesiones D i d o , Pedro, Do-
l&res, etc. . situadas en los t é r m i n o s de Santa Ola ja , 
Fuentes y Ocejo, A y u n t a m i e n t o de Oist ierna; ha cons-
t ru ido un lavadero capaz para 200.000 toneladas al af ló , 
en Oistierna; un ta l ler de c las i f icac ión pre ¡ m i n a r , en 
Oamarco, jun to á la bocamina de l a D i d o , y u n r a m a l de 
v í a de un metro desde é s t e á l a e s t a c i ó n de Oistierna. E l 
lavadero ha sido construido por l a Casa Kainacopp , m u y 
acreditada en esta clase de instalaciones en el Nor te de 
Franc ia (Seus, B r u a i , Pas de Oala í s ) . 
Esta Sociedad ha adqu i r ido las minas Tejas, de l t é r • 
mino de Ocej ) y Argove jo , y estudia la i n s t a l a c i ó n de 
un cable a é r e o de seis k i l ó m e t r o s para comunicar las 
labores que se propone emprender en breve en aquellas 
concesiones, con el t a ' l e r de p r e p a r a c i ó n de Oamarco. 
L É R I D A 
Minas p ' o i u c t í v a s , 13.— Improduct ivas , 205. 
E l m o v í m i e a t o mine ro de la p rov inc i a sigue d i s m i -
nuyendo, a c e n t u á n d o s e algo en el presente l a v a r i a c i ó n 
que se notaba en los dos a ñ o s anteriores. E n per ju ic io 
de este a ñ o , en r e l a c i ó n con el anter ior , figuran 14 ex-
pedientes con 1.576 h e c t á r e a s , en los incoados, y si los 
que quedan pendientes de despacho a l finalizar el a ñ o 
son, con corta di ferencia , los mismos que en 1903, es 
debido á que no han obtenido t i t u l o t o d a v í a las conce-
siones que se han demarcado ú l t i m a m e n t e . 
Por esto la prop iedad minera aparece con u n des-
censo m á s aparente que rea l , pues h a b i é n d o s e caducado 
47 concesiones y dos d e m a s í a s , só lo se han otorgado 
cinco; pero quedaron en espera del t i t u l o de propie-
dad 20, cuya superficie v e n d r á á compensar casi la p é r -
d ida que se nota . 
En l a p r o d u c c i ó n de minerales debe hacerse notar 
con sa t i s facc ión que aparece una pa r t ida de m i n e r a l de 
plomo procedente d é l a s concesiones l lemedios y Reme-
dios 2.a-, del t é r m no de V i V l e r , que se inves t igan con 
é x i t o . Sin embargo, l a inmensa d i f i cu l t ad que ofrecen 
las comunicaciones ha de oponerles o b s t á c u l o s m u y 
o-randes, pudiendo afi marse de un modo gene ra l que 
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este es el m a y o r inconveniente que se ofrece á l a indus-
t r i a minera en esta p r o v i n c i a , y la causa p r i n c i p a l de l 
re t ra imien to de los mineros para in ten ta r negocios 
en e l la . 
Por lo d e m á s , la ú n i c a p r o d u c c i ó n que aparece au-
mentada es l a de zinc, cosa na tu ra l si se at iende al 
buen aspecto que en el a ñ o ha tenido el mercado de este 
me ta l . 
E l l i g n i t o sigue en d i s m i n u c i ó n , y , como el a ñ o an-
t e r io r , nu la es en é s t e t a m b i é n la de cobre. 
L O G R O Ñ O 
Minas product ivas , 3 .—Improduc t ivas , 319. 
E l n ú m e r o de registros para c o n c e s i ó n de minas ha 
d i sminu ido mucho en este a ñ o respecto de los ante-
r iores . 
E n la cuenca c a r b o n í f e r a de P r é j a n o y T u r r u n c ú n 
no se ha t rabajado en el c i l ado a ñ o , a s í como tampoco 
en los yacimientos do h i e r r o de la zona de Ezcaray n i 
de l a correspondiente á Mans i l l a , V i l l a v e l a y o , Canales 
y las Vin iegras . 
L a mayor ac t iv idad minera en la p r o v i n c i a ha co-
r r e s p o n d í lo á la Sociedad francesa denominada Com-
p a ñ í a Minera é I n d u s t r i a l de Mansi l la , d u e l a de u n ex-
tenso coto de concesiones de plomo a r g e n t í f e r o , la p r i n -
c i p a l es la t i t u l ada C é s a r , de 48 pertenencias. Si b ien 
los trabajos en dicha m i n a C é s a r han estado bastante 
paralizados desde el mes de A b r i l , t a l s i t u a c i ó n sólo es 
debida á dificultades con que se ha tropezado en el fun-
cionamiento de l lavadero m e c á n i c o , el cual se e s t á y a 
t i ansformando lodo él y a m p l i á n d o l e . Para el lo , l a c i -
t ada C o m p a ñ í a : tiene sol ic i tada la c o n c e s i ó n de g r a n 
can t idad de a^ua de los r íos Cambrones y . N a j e r i l l a , 
destinada, en parte , á fuerza mot r iz , y en parte , para 
usar la directamente en el lavadero de los minerales . 
L U G O 
Minas product ivas , 11 .—Improduc t ivas , 353. 
E l indicio m á s h a l a g ü e ñ o , respecto á la e x p l o t a c i ó n 
• de los minerales de h i e r r o de esta p rov inc i a , ha sido 
' que, merced á los d e s e n g a ñ o s sufridos, a l buen deseo de 
algunos mineros que han comprendido sus intereses, á 
los informes pedidos por casas extranjoras , á las espe-
ranzas de nuevas v í a s de c o m u n i c a c i ó n y á los opor tu-
nos consejos del personal t é c n i c o de este D i s t r i t o , los 
d u e ñ o s de minas aisladas, y muchos de ellos s in cap i t a l 
suficiente para emprender su e x p l o t a c i ó n , se h a n aso 
c iado, c o n s t i t u y é n d o s e as í grupos de concesiones con 
probabi l idades de ser un negocio m e r c a n t i l , y se han 
estudiado debidamente los criaderos descubiertos. 
De este modo aparecen cotos de impor t anc ia en los 
t é r m i n o s de M u r a , Rio tor to , Ponsagrada, M a r í a de Suar-
na, Muras , Begonte y Trasparda , todos en negociacio-
nes, y a lguno p r e p a r á n d o s e para su e x p l o t a c i ó n . E l 
desarrollo de é s t a depende en g r a n parte de que se cons-
t r u y a n los ferrocarr i les proyectados, se h a b í i t e n a lgu -
nos puertos y se modif iquen las tar i fas y aranceles. 
Respecto á los centros industr ia les y a establecidos, 
t a m b i é n en ellos se manifiesta tendencia á consolidarse ' 
desapareciendo las incer t idumbres que h a b í a en su p r i n -
c ip io . Por de p ron to , la c i f r a de l m ine ra l de h i e r ro a r r a n 
cado en este a ñ o excede en unas 66.000 toneladas de 1 
del a ñ o anter ior en los cotos de V i l l a o d r i d , Vivero * 
Baamonde, á pesar de las huelgas que hubo en alguno 
de ellos; se preparan nuevas labores para aumentar la 
p r o d u c c i ó n , y en el ú l t i m o se construye ü n a vía que 
transporte el mine ra l á la genera l del Nor te . 
E n l a misma zona de Baamonde se forma otro coto 
con á n i m o de expor ta r mine ra l de hierro en el presente 
a ñ o , que, reunido con el an ter ior , d a r á m á s vida al 
puerto de la C o r u ñ a . 
E l impor tan te cr iadero de I n c i o presenta, según se 
nos asegura, solucionado su porveni r , en vista de lo8 
buenos resultados que bandado las investigaciones prac-
ticadas desde hace t iempo. Concluida la opción otorgada 
á su concesionario, desde el p r ó x i m o mes de A b r i l se le 
t e n d r á que dar forma l ega l para el desarrollo de su ex-
p l o t a c i ó n . 
A s e g ú r a l e que el c r iadero se e n l a z a r á , por medio de 
cables a é r e o s , con la e s t a c i ó n de la Puebla del Brullón 
y los minerales se t r a n s p o r t a r á n á V i g o , en cuya ciudad 
se han comprado terrenos para construir el embarca 
dero. 
Si se real izan estas esperanzas, s e r á de suma impor-
tancia la e x p l o t a c i ó n de los ó x i d o s y carbonates de hie 
r ro de l a p rov inc i a de Lugo . 
Ex i s t en otros grupos en Cuarel , Quiroga, Monteju-
rado, Pre i jo y G u n t í n , pero en condiciones que amor t í 
guan las in ic ia t ivas de sus d u e ñ o s . 
De los d e m á s minerales sólo aparece en explo tac ión 
el de a n t i m o n i o , de V i l l a r b a c ú , con una p r o d u c c i ó n que 
ha superado é n 35 toneladas á la del a ñ o a n t e r i ó r . 
(Cont inuará . ) 
I B .A. K l TÍT 
L a c iudad de B a k ú es r i q u í s i m a , pero t a m b i é n por 
todo ex t remo fea y de aspecto desagradable. Cuando se 
l lega á el la navegando por el Caspio, tan pronto so do-
bla el cabo de la p e n í n s u l a de Apscheron, distante 30 
midas del puerto, camoia completamente el aspecto de 
la costa. 
A l Nor te se ven jardines y v i ñ e d o s que l legan hasta 
el borde de l agua, y casitas blancas, generalmente de 
dos pisos, en donde pasan el verano los vecinos pudien-
tes de la c iudad . Por el Sur, la r e g i ó n que produce la 
nafta, de la que dicen los t á r t a r o s que donde Dios puso 
el pe t ró l eo , no p e r m i t i ó que nada creciera. 
Rocas grises, arena amar i l l a , negros manchones que 
s e ñ a l a n los pozos, f a n t á s t i c a s colinas de barro volcá-
nico, t a l es el p a í s alrededor de B a k ú , que podr í a dar 
idea de lo que s e r á n los valles de l a Luna , t a l cual os 
describen los a s t r ó n o m o s . Nada atrae en aquella reg 
a l v is i tante , que se vo perseguido por l a a tmósfe ra i ^ 
pregnada del olor desagradable del pe t ró leo y f 0 .̂e 
humareda de centenares de chimeneas; cuanto sein^ 
re , todo lo que se toca, los muros y hasta las ropas, 
t ie ipan de l tufo especial y desagradable de los ace 
minera les . ja 
L a c iudad e s t á cons t ru ida en el á n g u l o que forma 
(D lO . X 
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nssula de Apscheron y el Continente, e x t e n d i é n d o s e 
barrios por ambos extremos, hacia e l Este y el Sur. 
ve casi in tac ta , en el centro, l a a n t i q u í s i m a c i u -
dadela de l a d r i l l o , construida por los persas, y l a t o r r e 
de la Doncella, t a m b i é n de l a d r i l l o , de m á s de 50 me-
tros de a l tura . A lo largo de l a c indadela se desarrol la 
el Bazar, una arcada baja y estrecha, c n t iendas á 
ambos lados, m u y p'^co concurr idas , pues las A u t o r i d a -
des, considerando m u y a n t i h i g i é n i c o aquel pasaje, h i n 
tomado medidas para M e qui tando su preponderancia 
comercial. Cerca de a l l í existe un l l amado j a r d í n , cu-
yas plantas y arbolado sufren del medio ambiente en 
que viven, y un Club en donde se desplega g r a n l u j o , 
especialmente por los t á r t a r o s , f.ue dedican sus o 'ios a l 
juego, cruzAndose con frecuencia cantidades de g r a n 
cons iderac ión . 
A l otro lado de l a c indadela se levanta el b a i r i o en 
donde es tán establecidos los comercios, re inando a l l í l a 
confasión de Babel j pues se hab lan constantemente 
hasta sesenta lenguas dist intas por los t aficantes que 
llegan de los confines del Asia y los comerciantes de ¡ 
Europa. 
Siguen los barr ios de las r e f i ne r í a s , m á s sucios y m a l 
olientes si cabe; en aquel la loca l idad , l l amada la V i l l a 
negra, todo e s t á cubier to de polvo de ese color, que se 
acumula á una profund idad de medio met ro en las ca-
lles y caminos. A t r echos , el agua , meze'ada con p e t r ó -
leo que se escapa de a lguna r e f i n e r í a , convier te la vía. 
en un lodazal i nmundo , que atraviesan con g r a n d i f i -
cultad los que v a u á pie y l lena de bar ro á caballos y 
carruajes. 
Algo m á s a r r i b a se hal la la planicie en donde e s t á n 
excavados los pozos, desde l a aldea de B a l a k h a n y , tea-
tro de los primeros descubrimientos de p e t r ó l e o , hasta 
Eomani, distante poco m á s de una legua. T raba j an en 
eltes unos 30.000 ho ubres, entre los que dominan los 
procedentes de tres razas dist intas: armenios, pet sas y 
tá r ta ros ; generalmente son armenios los capataces y 
contadores, y de las otras castas los obreros. L a m a y o r 
parte de ellos s n m á s bien pacíf icos , pero los hay , par-
t icularmente los pertenecientes á las t r ibus de Gruce y 
de Lesgia, que t ienen mayor capacidad in te lec tua l y 
son revoltosos y vengat ivos . Se ha dado e l caso de ca-
pataces arrojados á los pozos, cont inuando el t rabajo de 
las sondas, que mater ia lmente pasaron a l t r a v é s d e l 
cuerpo del in fe l i z , no siendo posible cast igar á los c u l -
pables, por temor á una s u b l e v a c i ó n , pues se t r a t a de 
nómadas que nunca han reconocido el domin io de Rusia . 
Entre B a l a k h a n y y l a Ciudad negra existe una l í n e a 
de f e r roca r r i l , m u y medianamente ent re tenida , por l a 
cual c i rculan trenes á in te rva los indeterminados, y unas 
40 t u b e r í a s , que e s t á n colocadas sobre l a superf icie , 
como otras tantas culebras que serpentean por l a l l a -
nura. A m i t a d , p r ó x i m a m e n t e , de l camino, se hal la l a 
aldea de K i s h l i , cuyos habitantes, todos t á r t a r o s , v i v e n 
del merodeo, habiendo convenido los d u e ñ o s de las ex-
plotaciones conce ie les una g r a t i f i c a c i ó n bastante cre-
ada, como el ú n i c o medio de conseguir que respeten 
ías i b e r i a s y no ataquen a l personal de servicio. 
Descendiendo hacia l a c i u d a d por el Oeste, se a t r a 
viesa el valle de B i b i E í b a t , de m u y p e q u e ñ a s d i m e n -
-Biones, pues no mide un cuar to de legua, y de los pozos 
que en él existen se ha e x t r a í d o una r iqueza enorme , 
c a l c u l á n d o s e que el p e t r ó l e o a r ro jado por los pozos bas-
t a r í a para fo rmar un lago que l l ena ra el va l l e , teniendo 
u n a p ro fund idad d ç 80 metros . 
E n este va l l e es donde m á s d a ñ o s ha causado la i n -
s u r r e c c i ó n de los t á r t a r o s , que se lanzaron hace poco 
con un l igero p etexto, sobre los armenios que t rabaja-
b a n en su c o m p a ñ í a , a s e s i n á n d o l o s sin p iedad , y luego, 
d e s p u é s de prender fuego á los pozos, han recor r ido la 
c a m p i ñ a ex t e rminando á las famil ias armenias que ha-
b i t a n en las aldeas de los alrededores. 
Con este n ú m e r o repartimos el pliego 6 o, pág inas 41 à 48, 
de la obra 
E S T A Ñ O . - B I S I I B T O 
AUÍTIMOUÍIO. - A R S É N I C O 
continuando el estudio de los criaderos del es taño . 
Juntas generales. —9 de Octubre (ordinaria y extra-
ordinaria) . — Compañ ía de los ferrocarriles de Medina del 
Campo à Zamora y de Orense à Vigo. — Domicilio social, Bar-
celona. 
11 de Octubre (extraordinaria). Compañía Ibér ica de 
Electricidad Thompson Houston. —Zorril la, 35, Madrid^ 
12 de Octubre (extraordinaria). — Sociedad «La Pr imi t i -
va» .—En sua oficinas, Fáb r i ca de Andrapelea. 
22 de Octubre (extraordinaria).—Talleres e lec t romecáni -
cos y material eléctrico.— Galdo, 3, Madrid. 
• • » • • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • 
Revista de Revistas. 
E l gas pobre y l a d e s i n f e c c i ó n de los baques. 
Los Dres. Nocht y Giemsa han hecho en Berl ín varias ex-
periencias muy interesantes, que prueban la posibilidad de 
emplear el gas pobre en sus t i tuc ión del sufúrico ó del sul-
furoso, para desinfectar los buques, bodegas y cargamentos. 
Los autorea emplean un gasógeno que quema coque y han 
hecho una insta lación especial para inyectar el gas en las 
bodegas y aspirarlo cuando ya ha pasado por los lugares 
que han de ser desinfectados. Aseguran que el procedimien-
to es eficaz, sobre todo para la ext inción de las ratas, y que 
e l gas no produce a l te rac ión alguna n i aun en los carga-
mentos más delicados. 
O x i d a c i ó n e s p o n t á n e a del azufre —Ha sido se-
ñ a l a d a antes de ahora por muchos autores. Hace ya mucho 
tiempo que todos saben que para emplear la flor de azufre 
en los usos de la medicin», debe lavarse antes con gran cui-
dado para quitar su acidez, que procede de la formación de 
ácidos sulfurados, más ó menos complejos; formados bajo la 
influencia del aire, de la luz y , acaso, de las acciones de po-
rosidad. Una experiencia reciente demuestra de un modo 
m i s evidente a ú n , esa au tooxídac ión del azufre; abando-
nando durante varios días á la acción del sol 2,35 gramos 
de azufre en una atmósfera en movimiento, so ha podido ob-
tener 2,3 mm. de ácido sulfuroso.—(La Nature . ) 
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Jíuevo elemento encontrado en el berilo.—El 
berilo de Limones (Francia), viene siendo el origen más 
abundante d e g l u c i n a ú óxido de glucinio y contiene, á más 
de este cuerpo, la sílice, a lúmiua , cal, álcal i , etc., es decir, 
los componentes acostumbrados en los minerales de las ro 
cas, sin que hasta el presante se supiera que hubiera en él 
n i n g ú n elemento interesante, fuera del glucinio. U n químico 
ing lés . James Polok, fraccionando la gluein i al estado de 
sulfato ha podido caracterizar en el barilo un nuevo elemen 
to, que tiene casi las mismas propiedades que el glucinio, 
pero con un equivalente mucho más elevado; su cloruro es 
más volátil y se forma más r á p i d a m e n t e que el de glucinio y 
su óxido no es precipitado tan r á p i d a m e n t e de la solución 
fluorhídrica por el fluorhidralo de fluoruro de potasio. ~ { L a 
Nature.) 
C a l o r í m e t r o Slmmance para el ensayo de 
combustibles gaseosos. — Consiste en una serie de ci-
lindros verticales concént r icos . En el más inter ior arde el 
gas ensayado mediante un Bunsen de forma especial, cuyo 
gasto puede medirse fác i lmente . Los gases de la combust ión 
atraviesan después la serie de espacios anulares cuyas pare^ 
des transmiten al agua que circula a l lado opuesto el calor 
cedido por los gases. A la salida se mide la temperatura de 
éstos con un t e r m ó m e t r o muy sensible, y antes de dejarlos 
escapar á la a tmósfe ra se detiene y se recoge en una pro-
beta graduada la humedad producida por la combust ión de 
los hidrocarburos. 
El agua marcha en sentido opuesto á los gases; las velo-
cidades se conservan constantes y Ja temperatura del agua 
se mide, con te rmómet ros ca lor imétr icos muy exactos, á la 
entrada y á la salida del aparato El autor ha formado una 
tabla para deducir de las lecturas experimentales el poder 
calorífico hMseeLdo.—(Engineering.) 
Blan<|aeo de los sa l fatos de barita;—Los espa-
tos pesantes se pulverizan, se lavan y luego se blanquean. 
E l grado mayor ó menor de finura que se alcanza en la pul-
ver izac ión depende de la cantidad de hierro que condenen. 
Los recipientes para el blanqueo son de m «dera revestida de 
plomo y de una capacidad apropiada. En el fondo se encuen 
t ra un conducto de vapor agujereado. El blanqueo se hace 
con el ácido sulfúrico de 20 á 30" B. El tratamiento se pro-
longa de seis á ochenta horas, y luego se lava, seca y pulve-
riza el producto. E l producto obtenido tiene un tono rojizo 
ó amarillento. 
El peróxido de manganeso, impureza habitual del sulfato 
de barita, no puede separarse por el ácido sulfúrico salo. 
Estos productos pulverizados en el tn miz de 40 mallas, se 
mezclan con nitrosal y ác ido sulfúrico, y luego se introdu-
cen en un horno especial. El hierro y el manganeso se trans 
forman en cloruros y pueden separarse perfectamente por 
lej ivado. 
De l ácido sulfúrico ferruginoso el hierro se precipita por 
una lechada de cal; el precipitado obtenido, calcinado, da 
un color rojo perfectamente ut i l izable. El bla-co fijo artifi-
cial se obtiene por reducc ión del sulfato na'.ural al estado de 
sulfuro (por calc inación con '/4 de carbón) , disolución en el 
agua y precipi tación de la solución filtrada por el ác ido sul 
fúr ico . 
Este producto èe obtiene en un estado de pureza ah$o-
lntB..—{Engineering an$ M i n i n g Journal,) 
Muevo producto lmpermeable . -Ha sido recien-
temente inventado y patentado en España por D. Uldarique 
Auguste Marga un producto que r e ú n e condiciones inapre-
ciables para un gran n ú m e r o de aplicaciones industriales. 
. J^ste producto e5 impermeable, incombustible, aislante é 
inatacable por los ácidos; puede servir para la fabricación 
Jíe o p o t e , y toldos de carruajes, para formar tabiques en 
las habitaciones, ^ue conservan la frescura en verano y el 
calor en invierno. Puede servir igualmente para ocistm},, 
barcas, barquillos, pontones y otras embarcacione-! %eras 1 
duraderas En el campo de la electricidad tiene uumerQ^ 
aplicaciones como materia aislante; por su resistencia á i'0¡ 
ácidos, sirve para fabricar cajas de acumuladores, escurri-
dores ó hidro-extractores para productos ácidos, tubos y con. 
ducciones para ácidos y para muchos otros fines que seria 
imposible enumerar. 
La fabricación de este nuevo producto se lleva à cabo del 
siguiente modo; , 
8e toma polvo de amianto previamente caldeado al rojo 
vivo, que se introduce en un aparato mezclador convenien-
te, añad iendo luego protóxido de plomo, bióxido de mano-a. 
neso ú otros oxidantes en cantidades apropiadas. Añádese 
t ambién aceite de linaza y se procede luego á efectuar la 
mezcla. El aceito de linaza se oxida y , al cabo de cierto 
tiempo, forma con el amianto una pasta. Se deja enfriar la 
masa, y continuando la oxidación del aceite de linaza, el 
producto adquiere cada vez más consistencia y dureza. En-
tonces se introduce nuevamente en el mezclador y se añade 
cierta cantidad de alcohol ó éter ó una mezcla de los dos, 
después d é l o cual se moldea ó trabaja la pasta, según las 
aplicaciones qué deba tener ó los objetos que se desee fa-
bricar. 
El producto asi obtenido puede introducirse á presión ó 
por laminado en la tela metá l ica que, preparada de este 
nndo, halla numerosas aplicaciones en muchas ramas de la 
industria.—(In'lustrias é Invenciones.) 
Acero a l carborundo.—Conocidas son las aplicacio-
nes de este cuerpo en las que se trata de aprovechar su du-
reza excepcional y su con lición de material refractario en 
grado eminente. Ahora parece tener un nuevo empleo, pues 
MM. K a ú f m a n n y Bouvior lo recomiendan para mejorarla 
calidad del acero, aprovechando las propiedades de reductor 
enérg ico de que es tá dotado el carburo de silicio. Este pro-
ducto deberá ser incorporado, estando el acero fundido lo 
más caliente posible. 
(¿a^tOH de entretenimiento dé los acumula-
dores c l éc tr l eos .—Según M . Valbreuze, un automóvil 
e léctr ico puede recorrer de 45 á 50 ki lómetros sin recargar 
la b a t e r í a de acumuladores, cuyo peso, hasta ahora, viene á 
ser la tercera parte del total de los carruajes. Esa cifra es 
la que debe admitirse para las poblaciones, teniendo en 
cuenta los frecuentes arranques y la.marcha á velocidades 
p e q u e ñ a s que en ellas ha de haber necesariamente. (En po-
blaciones de mal pavimento y grandes pendientes, como Ma-
drid , no podrá llegarse á tanto.) 
S e g ú n el mismo autor, el coste mensual del entreteni-
miento y amor t izac ión de un automóvil eléctrico de lujo, es 
como sigue: 
Francos-
Acumuladores i • 
Carjfa y entretenimiento de a-cumuladores. ^ ' ¡ u 
Cochera, lavado y engrase del carruaje . . 90,0U 
Neumát icos 60 
Coche (amort ización, entretenimiento y re 
parac ión) . . • 
Bastidor (Idem, Id. id) • -









Gastos generales 10 por 100. • ^ J * ^ ? 
Total general . . l . t f f l . S . 
Con el empleo de ba t e r í a s de acumuladores, cuy as P a de 
positivas sean muy robustas, puede reducirse el P ' ^ ^ ^ j o 
esos sumandos á 110 francos, y pagando la conieijte a 
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aun 
mensual 
j0 podria llegar el segundo á 100 francos; pero 
^ i^uó debe contarse, s e g ú n el autor, con un gasto  
înnor de unos 940 francos.—(X'.Bcía¿ra(7e Electrique.) 
¡ j a galatita. - Es un producto ex t ra ído de la leche de 
va^a y fecmejante por su estructura á la ebonita y al celu-
loide- pero no tiene n i el olor n i la combut-tibilidad de este 
último y es superior á aquél la como aisladora. Puede com 
•imirse y trabajarse lo mismo que la ebonita. Se obtiene la 
^alatita sometiendo á un procedimiento de solidificación la 
leche de vaca desn 'xtada, á la cual se la han eliminado sus 
elementos constitutivos acuosos; la materia granulada que 
queda i-e trata, sin ninguna adición de substancias e x t r a ñ a s , 
en baños acidulados. 
La masa obtenida tiene el color del ámbar ; puede tomar 
la forma que se desee y sirve para la confección de placas, 
vástagos, tubos, etc.; t a m b i é n se la puede aserrar, tornear, 
fresar, perforar y estampar. Empleada como aislante, la ga 
latita tiene mayor resistencia que la ebonita, y no adolece 
e los inconvenientes de las materias aislantes fibrosas. Se 
esitan, p róx imamen te , 60 litros de leche para obtener un 
kilogramo de galati ta. 
En Alemania existe ya una fàbrica que consume al año , 
para la fabricación de la galati ta, 40 millones do litros de 
leche. La galatita puede recibir una coloración cualquiera. 
[Elektroteciiisehe Anzeiger,) 
Las turbinas de vapor en l o s Estados Uni-
dos—Hay actualmente 224 turbinas de const rucción ame-
ricana en servicio, representando una potencia total de 
350.000 caballos (282.500 poncelets). 
Eu este número , las principales unidades e lec t róge-
nas, son: 
4 unidades de 5.500 kilovatios. 
10 — 5.000 -
4 - 3.000 — 
13 — 2.000 — 
19 — 1.500 — 
Como potencia, América pretende batir el record con dos 
grupos electrógenos de turbinas de 7.500 kilovatios, que la 
Brooklyn Heij;hts Raihvad acaba de encargar á la Compa-
ñia Westinghouse. Su capacidad de sobrecarga es de 50 
por 100; de suerte que estas turbinas son capaces de des 
arrollar una potencia de 16.000 caballos ó sean 12.000 pon-
celets. Están establecidas para funcionar bajo preiiones de 
vapor de 12 kilogramos por cen t ímet ro cuadrado y un va-
cío de 7ü cen t ímet ros de mercurio. Los alternadores es tán 
destinados á producir directamente corriente trisáfica 25 
periodos por segundo y 11.000 voltios - ( L ' I n d u s t r i e Eléc-
trique.) 
Propiedades f í s i cas de los filamentos de tán-
talo . -La nueva l ámpa ra de incandescencia, de filamento 
de tántalo, que se presenta con ventajas cuya realidad falta 
que confirme la experiencia industrial , ha hecho estudiar 
con todo detenimiento ese cuerpo, y á cont inuac ión inserta-
mos los datos que se refieren á sus propiedades físicas, se-
gún los estudios de Werner ven Bolton, publicados en la 
Zntschrift f ü r Elcktrochemie: 
Calor específico 0,0365 
^alor a tómico. 6,64 
^ons¡dad 16,65 
^eficiente de dilatación lineal 0,0000079 
Kesi>tencia e léctr ica específica, por metro de 
longitud y mil ímetro cuadrado de sección 0,165 
^eficiente de temperatura, entre 0 y 100 grados 0,0030 
i , ^ " u e ídem, entre 0 y 350 grados 0,0026 
'Wüulo de elatticidad, en k i l gramos por m i l l -
metro cuadrado 19,000 
«esistencia de los alambres á la ruptura, ( n k i -
'ogramos por mil ímetro cuadrado 93 á 160 
Mercados de metales y minerales. 
Despacho de los Sres. Thomas Morrison y Compañía Ld. 
Cobre. Barras Chile ó g. m. b libras 71 15 0 
» » » » tres meses. » 70-10-0 
» BestSelected » 77100 
Es taño . Del Estrecho s> 147 10 0 
» Ï » tres meses » 146-10 0 
» Ing lés . -Lingotes. » 148-10 0 
» » Barritas » 149 10 0 
Plomo. Español » 55 ^ 
Hierro. Escocés » 517 
» Middlesbrough,. » 64 6 
* Hematites s 66-8 9 
Pla ta » 93'/s 
Régulo de antimonio » 60- 0-0 
Acciones Río Tinto > 6-5-0 
» Tharsis » 28 */3 
Manganeso.—Precios por unidad en tonelada: 
Del 50 por 100 en adelante 11 á 11 V, p. 
Del 47 al 50 por 100 9 á 10'/a p. 
Del 40 al 47 por 100 7 á 9 p. 
Antimonio.—De L 55 á 60 por tonelada. 
Zinc. 
Marcas ordinarias L . 27- 5-0 á 27 10 0 
* especiales L . 27-10-0 á 27-12 6 
Laminados L . 29- 7-6 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Ingla terra 
de L . 7 0 0 á L . 7-10 0, 
Mercurio. - Sigue á L . 7-2-6 por frasco. 
Alnmiuio —Del 98 al 99 5/4 por 100 se cotiza de 1 ch. 4 
p. á 1 ch. 9 p. por libra inglesa. 
Jííquel. - L . 160 á 170 por ton. 
Cobalto.—Refinado á L . 0-9 9 por l ibra inglesa. 
F L E T E S 
Cartagena á Middlesbrough, vapor 4.000 toneladas, 
7/6 F. D . 
Bilbao á Newport, vapor 2.000 toneladas, 4/9. 
Idem á Middlesbrough, vapor 1.300 toneladas, 5/6. 
Santander A Idem, vapor Cairndhu, 5/6. 
Cartagena A ídem, vapor Begoña, 7/6 F. D. 
Hornillo á ídem, vapor 3 000 toneladas, 7/ P. D. 
Bilbao á Newport, vapor 2.000 toneladas, 4/9. 
Arcew á Maryport, vapor E l fo ida , 7/9 F. D . 
Cartagena á l d e m , vapor 4.000 toneladas, 7/7 '/2 F. D. 
Bilbao á Middlesbrough, vapor Qaeen, 5/6. 
Idem á Idem, vapor Goyerr i , 5/3. 
Idem á ídem, vapor 2 800 toneladas, 5/9. 
Idem á Cardiff, vapor M a r i m a , 4/6. 
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Libros recibidos. 
Cartas aragonesas dedicadas á S. M . el Bey D . A l -
fonso X I I I (Q. D . Q.) por L . Afa í /a r fa . -Cuaderno 1." Ma-
dr id Est. Tip. de la Viuda é hijos de M. Tello, 1905. 
Esta iuteresante y por m á s de un concepto instructiva 
obra fe publica por cuadernos de 80 pág inas al precio de 
una peseta uno. 
Reconocimiento y cAlcnlo del radio en la chal-
colita de San Rafael, por J o s é Muñoz del Castillo. Madrid. 
Imprenta de los Hijos de M . G. H e r n á n d e z , 1905. 
U n cuaderno de 16 p á g i n a s con 4 figuras, 0,50 pesetas. 
I S T O T I O I ^ S 
Tras lado de fábr i cas de C a t a l a n a á Madrid. 
Tenemos noticia de que un industr ial ca t a l án de importan-
cia del ramo de tejidos, y muy conocedor de los procedimien-
tos modernos de fabricación, estudia hace tiempo el proyecto 
de instalar una gran fábrica en Madrid. 
P ropónese crearla con todos los perfeccionamientos últi-
mos en los mecanismos que permiten obtener el producto con 
una gran economía sobre las fábr icas anticuadas y peque-
ñas , ún i ca manera de poder salvar la s i tuación difícil que 
atraviesa la industria catalana, en cuya reg ión tienen, ade-
más , los obreros exigencias cada vez mayores, como la de 
no permitir que cuide cada obrero más de cuatro telares, 
cuando los obreros yankis, en iguales condiciones, cuidan 
de 12 cada uno. 
Ea las investigaciones de estudio previo parece que soli-
citó fuerza de una importante Sociedad hidrául ica de Ma-
drid , que no pudo dársela ya por tenerla toda comprometi-
da, ya t ambién porque no puede darla constante en el est ío. 
Después ha entrado en tratos con la nueva de Gasifica-
ción industrial , que es probable se traduzcan en una contra-
ta de 1.500 caballos y t ambién en venderla terrenos para la 
Ins ta lac ión. 
Como se t ra ta de una industria muy en grande, ser ía 
preciso la formación de una Sociedad anón ima en que en-
trasen varios fabricantes Esta es la dificultad que se trata de 
vencer ahora, porque los catalanes son más partidarios de las 
Sociedades comanditarias p e q u e ñ a s que de las anón imas . 
Si al fin se realiza el pensamiento, r e p r e s e n t a r á un gran 
progreso para la industria de la corte y para los obreros ma-
drileños, que demuestran grandes condiciones de fácil adap-
tac ión à todos los trabajos.—(El Economista.) 
E l presupuesto de Fomento. — Así vuelve á lla-
marse desde ahora el de Agr icu l tu ra , Industria, Comercio y 
Obras públ icas . 
Importan las obligaciones, s egún el nuevo presupuesto, 
la cantidad de 91.103.720,28 pesetas, é importaron las del 
presupuesto actual 90.460 938,91 pesetas, contando solamen-
te las obligaciones ordinarias votadas por las Cortes y apro-
badas por el Gobierno; de suerte que el aumento efectivo 
que se pide es de 642.781,37 pesetas. 
Este aumento es tá justificado por varias reformas, he-
chas unas y acordadas otras, que se pub l ica rán en breve 
plazo y que se l levan ya al presupuesto. 
Una de estas reformas es la creación del Insti tuto Supe-
rior de Agr icu l tura , Industria y Comercio, en el cual se re-
fundi rán numerosos servicios técnicos, confiados hoy á dis-
tintos organismos, como son el Consejo Superior de Agr icul -
tura, Industria y Comercio, la Junta Consultiva Agronómic 
y los Consejos Forestal y de Minería. 
Se amp l í an las partidas destinadas á campos de denos 
t rac ión agr íco la . 
Se consignan 100.000 pesetas para fomentar el crédito 
agr íco la , para premiar y estimular la iniciativa privada en 
esta materia y ayudar á la fundación de Cajas rurales de 
crédi to agr íco la , y se d is t r ibui rá á las Instituciones quetun 
clonen en determinadas condiciones de seriedad, de penna 
nencia y de g a r a n t í a s . 
Se crea el servicio central de trabajos hidráulicos para 
dar unidad á la construcción de obras de riego. 
Y otras reformas de detalle dignas de atención. 
J u n t a de obras del puerto de Bilbao. — Si 
Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado un informe emitien-
do dictamen favorable al expediente promovido por la Junta 
de obras del puerto de Bilbao, relativo á que se la conceda 
la emisión de un nuevo emprés t i to de 5.000.000 de pesetas al 
4 por 100 de in terés anual. 
E l cambio. — Por Real orden se ha declarado que el 
tipo medio del cambio en là segunda quincena del mes ac-
tual ha sido el de 30,69 por 100, correspondiendo una reduc: 
éión de 23 por 100 en las liquidaciones que para su pago en 
oro se e fec túen en las Aduanas. 
E x p o s i c i ó n de electricidad. - L a sala Olimpia, uno 
de los locales de espectáculos más grandes de Londres, ha 
sido transformada en bri l lante Exposición de electricidad. 
Unas doscientas cincuenta casas que se dedican á cons-
t ru i r aparatos eléctr icos toman parte en el certamen, obte-
niendo la e n e r g í a de enormes dinamos asentadas sobre ba-
ses de cinco metros de cemento por medio de grandes cables 
que cruzan el local en todas direcciones, constituyendo una 
ins ta lac ión completa, en cuyos trabajos apenas se ha em-
pleado dos semanas. 
La Exposición resulta grandiosa y la más completa dé 
las que se ha celebrado; basta anotar que el voltaje en 
cada hora representa 2.70O caballos, que circulan por 18 k i 
lómetros de cables, con un costo de 4.000 franc.)S diarios. La 
corriente es de baja presión, no excediendo de 220 voltios. 
Entre las aplicaciones curiosas de la electricidad, se ex-
ponen aparatos para calentar el b a ñ o , para hacer café, para 
cocinar, encender cigarros, calentar tenacillas, t eñ i r el pelo, 
sellar con lacre, preparar el agua para afeitarse y otros mu-
chos, llamando especialmente la a tenc ión un mecanismo 
para l impiar las botas, en el cual dos cepillos juegan con 
gran rapidez, dejando el calzado bril lante y limpio en un 
momento. 
También se expone un aparato qtje los higieni-itas ponde-
ran mucho y que, puesto en comunicación con las instalacio-
nes de alumbrado domést ico, genera ozono y purifica el aue 
de las habitaciones. 
Para que pueda juzgarse los adelantos realizados en 
las transmisiones telegráficas, figuran en la Exposición lo 
diferentes aparatos, desde el de cuatro agujas, que se crejo 
un paso decisivo en 1838, hasta los instrumentos modernos, 
epecialmente uno de ellos, que transmite simultáneamen 
cuatro despachos por el mismo hilo. . 
También figuran, como era de rigor, los aparatos de te ê-
graf ía sin hilos, colocados ya en cincuenta de los vapor 
t r a sa t l án t i cos , que diariamente comunican y reciben n 
cías durante la t r aves í a por el Océano. 
MADRID; Imprenta de Ricardo Rojas, Campomanes, 8.—Telé*- ^8' 
